
































































































































































５０人未満 ４７５５ ３３１８ ９３．２ ３．４ ２８９５ ８０．５ ２．５ ２４９８ ８１．８ １．３
５１～１００
２７５７
１８１２ １２１．２ ４．４ １８９６ １２３．７ ３．９ ２８６６ ２０８．９ ３．３
１０１～５００ ２５５８ ５０６．０ １８．４ ２８１０ ５６５ １７．７ ５５２４ １２１１．９ １９．１
５０１～１０００ ２５７ ５８９ ３３４．６ １２．１ ７１２ ４３７．６ １３．６ １２３２ ８４０．３ １３．１
１００１～３０００
２３５
４３９ ６８６．４ ２４．８ ４６８ ７３５．２ ２２．９ ９８９ １５７９．７ ２４．８
３００１～５０００ ９４ ３５１．９ １２．７ ９７ ３６０．４ １１．２ ２００ ７４３．９ １１．６
５，０００人超 ２３ ８３ ６６７．２ ２４．２ １０１ ９０５．１ ２８．２ １７０ １７１４．５ ２６．８
計 ９５４２＊ ８８９３ ２７６０．５ １００ ８９７９ ３２０７．５ １００ １３４７９ ６３８１ １００
＊１９１８年の数字は国有化していない企業を含む．また合計数には規模が不明の１５１５社を含む．
出典：Sotsialisticheskoe stroitel’stvo SSSR : Statisticheskii ezhegodnik. M., 1935, p.496 : Drobizhev V.









る比率％トラスト数 企 業 数 トラスト数 企 業 数
電 機 ６ ４５ １３ ５９ １００
縫 製 １ １３ ９ ５９ ９０
繊 維 ３０ ３０５ ２２ １７９ ９１
鉱業，石炭，石油 ２８ ４６１ ６ ３３ ９５
印 刷 ２ １８ ２２ １８０ ７７
化 学 １８ １９８ １６ ７３ ８４
紙 ５ ４５ ４ １４ １００
木 工 １２ ２３２ １６ １５３ ５６
土 石 １４ １１３ ３５ ２３４ ９２
金 属 ３３ ３１６ ２４ ９５ ７９
皮 革 ５ ３５ ４４ ２６４ ８５
食 品 １８ ４９０ ４７ ５２０ ８６
計 １７２ ２２８１［ママ］ ２５８ １８６３ ８８









































１万人以上 ２０ ３７５，８６４ ４４．７ １４ １８７６８ １３１６
５千～１万 ２１ １４６，２１０ １７．１ １３ ６９６３ ５１８
１千～５千 ９９ ２３１，８２０ ２７．６ ９ ２３４２ ２１６
５百～１千 ７０ ４８，６６３ ５．８ ８ ６９１ ８２
５百人未満 １７０ ３７，６１０ ４．５ ７ ２２１ ３８
計 ３８０ ８３９，６７３ １００ ９ ２２０９ ２５４
註：石炭及び石油工業除く


























１０万人超 ３ ３４６，４０５ ２１．７ ３ ３４６，４０５ ３１．８
３万～１０万 ８ ２９２，９９６ １８．３ ８ ２９２，９９６ ２７
２万～３万 ８ １８５，３４０ １１．６ ７ １６５，１３４ １５．２ １ ２０，２０６ ６．３
１万～２万 １７ ２４３，１３５ １５．２ １１ １６２，９５９ １５ ３ ４５，７８５ ２３．１ ３ ３４，３９１ １０．８
５千～１万 ２９ ２０４，３５６ １２．８ １１ ７７，７３９ ７．４ ７ ４９，９７７ ２５．２ １１ ７６，６４０ ２４．１
３千～５千 ３４ １２７，５９７ ８．０ ５ １８，５３４ １．７ １３ ４９，３７８ ２５ １６ ５９，６８５ １８．７
１千～３千 ７７ １３２，７６９ ８．３ ８ １５，６０３ １．４ ２４ ４１，０７６ ２０．７ ４５ ７６，０９０ ２３．９
５百～１千 ５６ ３７，４８３ １．８ ５ ３，３９１ ０．３ １１ ７，５８０ ３．８ ４０ ２６，５１２ ８．３
５百人未満 １２５ ２９，１６５ １．７ ３ １，０７０ ０．１ １５ ３，９１８ ２ １０７ ２４，１７７ ７．５
計 ３５７ １，５９９，２４６ １００ ６１ １，０８３，８３１ １００ ７３ １９７，７１４ １００ ２２３ ３１７，７０１ １００















大 ト ラ ス ト 中 ト ラ ス ト
トラスト数 労働者数 トラスト数 労働者数
石 炭 工 業 １ １２３，５５４ ３ ２０，１７６
石 油 工 業 １ ３２，７９６ ２ １２，３９９
鉱 業 １ １７，９８８ ３ １５，１３１
金 属 工 業 １２ ３２１，８３２ １３ ６１，０６１
電 機 工 業 １ ２１，６９１ １ ６，５３０
綿 工 業 １２ ４０５，３９５ ９ ６２，７７８
羊 毛 工 業 ２ ３２，２８４ ４ ２０，８８４
亜 麻 工 業 ２ ５７，４２０
基礎化学工業 １ １３，３２６ ２ ９，９１３
ゴ ム 工 業 １ １９，６７９
紙 工 業 １ １１，９１６
食 品 工 業 １ １０，０００
シリカ工業 １１ ５１，９８０
皮 革 工 業 ３ １６，３０７
マッチ工業 ２ ８，３０８
木 工 工 業 ５ １９，１７５
タバコ工業 ３ １３，３１１
アルコール工業 １ ８，２６８
油 脂 工 業 １ ４，７９２









３千人超 ４２ ２２８ ５，８５４ １，０８０
１千～３千 ６５ ２８１ １，７６７ ４０８
５百～１千 ６０ １９９ ７１０ ２８２
５百人未満 ３３０ ５０９ １９３ １０２






































工業部門 １９２３／２４年度 １９２４／２５年度 １９２５／２６年度 １９２６／２７年度 １９２７／２８年度
繊 維 ３４．６ ３９．５ ６４．６ ７９．６ ９０．７
金 属 ２０．５ ２７．７ ３３．７ ３８．５ －
うち鉄鋼 － － － ９６．７ １００．０
機械 － － － － ３５．０
石 油 ９８．２ ９８．９ ９９．０ ９８．０ ９８．０
皮 革 ４９．８ ４９．３ ５４．４ ６７．５ ９０．５
土 石 ３３．８ ３３．０ ４２．４ ５０．６ ７３．１
魚 ４５．８ ７４．０ ８３．８ ８４．０
塩 ６８．０ ７４．６ ９２．４ ９５．５ ９６．４
製油油脂 １１．０ ２０．０ ４０．０ ３９．０ ４４．７
マッチ － １１．９ ２４．６ ９１．０
マホルカ １３．２ ３１．８ ３７．０ ４２．３ ７３．０
澱粉糖蜜 － ７２．０ ８１．０ ９０．０ ９８．５
カンズメ － － － ７１．５ ９３．０
木 材 － － － ３５．０ ６８．０
化 学 － － － － ６４．０
建設資材 － － － － ３０．０
紙 － － － － ５０．７
註：木材工業のデータはロシア共和国シンジケート加盟トラストの製材に対する比率





































































































































































































































































































































































































































イースト １６ ６ １ ２３ ２９
ビール ３ ２１ ２２ ３４ ２ ８２ ９４
タバコ ５ ２ ３ １０ ２８
マホルカ １ ９ １０ １５
製 油 ２６ ３ ９ ２０ ５８ １３９
カンズメ ２ ７ ４ １３ ２５
澱粉‐糖蜜 ４ ４ ３ １１ ６３
菓 子 ８ ４ １２ １８
ウオッカ醸造 ２２ ２ １３ ２２ ５９ ２８４
砂 糖 １ １ １６６
魚 １２ １２ ２９８
計 ７６ ６３ ４４ １０５ ３ ２９１ １１５９
出典：Ekonomicheskaia zhizn'，１９２７年１月１９日，№１５：Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年１
月１９日，№１５：Pishchevaia promyshlennost'，１９２７，№１，p．５：砂 糖 工 業 に つ い て は Pro-
myshlennost` SSSR v 1926/27 godu, M., 1928, ch.Ⅱ, p.488
第９表 製造高中セクター別シェア％％（ロシ
ア共和国１９２６／２７年度）
亜 部 門 国 営 協同組合 私 営
イースト ８５ ５ １０
ビール ５０ ２５ ２６
タバコ ９５ ２ ３
マホルカ ６３．１ １６ ２０．９
製 油 ４６．５ ８ ４５．５
カンズメ ７５ ２０ ５
澱粉‐糖蜜 ５５ ３５ １０
菓 子 ４０ ２０ ４０
ウオッカ醸造 １００
砂 糖 １００
計 ６６ ７ ２７













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 同 数 工 場 数 操業工場数 労 働 者 数
１操業工場当
り労働者数
全連邦トラスト ４ ６９ ４３ １５，４０４ ３６０
ロシア共和国の共和国トラスト １２ ２０３ １２３ １９，１１３ １７０
ウクライナ共和国トラスト ２ ４２ ３３ ２，３００ １０３
白ロシア共和国トラスト １ １８ １８ １，８４１ ７０
地方トラスト ２７ ２１５ １５５ １５，９５７ １０３












出典：Lesopromyshlennoe delo, 1926 年, №1, p.3-4 : Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M., 1925,






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９２４年１０月 ８１ ２０３ １５３
１９２５年１０月 １９２ １８３
１９２６年１０月 ９３ ４７６ １９１ ２３４




出典：Russkaia promyshlennost` v 1923 godu, Ezhegodnik V. S. N. Kh., M.,
1924, ch.Ⅱ, p.397-8 :
Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M., 1925, ch.Ⅱ, p.422-3 : Promyshlennost`
SSSR v 1925 godu, M., 1926, ch.Ⅱ, p.436-7 :
Promyshlennost` SSSR v 1925/26 godu, M. -L, 1927, ch.Ⅱ, p.295 :
Promyshlennost` SSSR v 1926/27 godu, M., 1928, ch.Ⅱ, p.377 :




















































































































































































































１１８ １６，５２５ ２７．８ １４０
諸官庁 ３０４ １５，１０９ ２５．３ ５０
出版社 １０４ １９，７２７ ３３．０ １９０
その他国家機関 １６ ９３５ １．６ ５８
協同組合 ７６ ５，１６６ ８．７ ６８
私営 １８２ ２，１１６ ３．６ １２
計 ８００ ５９，５７８ １００ ７４
註：国立印刷所は除く



















































































































１９２２年１１月１日 ４１８ ２４６，７００ ６１４
１９２３年１０月１日 ３２５ ２７３，７００ ８４２
１９２４年１０月１日 ３３３ ３２６，４００ ９８０
１９２５年９月３０日 ３８８ ４３４，５８７ １１２０
１９２５／２６年度 ４１８（２７６） ４９３，３８５（３９１，１９０） １１５５（１４１７）
１９２６／２７年度 ４２７（２７６） ５１２，０２３（４２１，９５８） １１９９（１５２９）













鉄鋼 ８４ １８１，４８６ ２１６０ ８６ ２０３，３７３ ２３６４
非鉄 １４ １６，９９５ １２１３ １３ １５，０６２ １１５８
農業機械 ５４ ３０，８５４ ５７１ ５２ ３２，２５８ ６２０
金属加工及び機械 ２６６ ２５３，８２４ ９５４ ２７６ ２６１，３３０ ９４６
註：（）内は金属総管理局の計画のカヴァーする工場である．
出典：Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M., 1925, ch.Ⅱ, p.174 : Promyshlennost` SSSR v 1925 godu ,
M., 1926, ch.Ⅱ, p.122 : Promyshlennost` SSSR v 1925/26 godu, M. -L, 1927, ch.Ⅱ, p.109 : Pro-
myshlennost` SSSR v 1926/27 godu, M., 1928, ch.Ⅱ, p.198 :











































































































































































































































































































































































































































労 働 者 数
（操業工場）
１９２３年１０月 ４８９ ２６ １２５ ６４０ １９２，５５０
１９２４年９月 ２３８ １２ ８４ ３３４ １８４，５８８
１９２５年１０月 ２１１ １１ ２０ １８ ３１ ４ ６ ３０１ １５８，４１４
１９２６年１０月 ３８１ １６ ２３ ２０ ３０ ５ ８ ４８３ １９２，９２７
１９２７年１０月 ４１６ １８ ２２ ２０ ２６ ８ ７ ５１７ ２２３，５１５
１９２８年９月 ３５４ １５ ２０ ２０ ２７ ７ ７ ４５０ ２３２，８６８
註：２６年以降の労働者数は各年度平均である．
出典：Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M., 1925, ch.Ⅱ, p.3 : Promyshlennost` SSSR v 1925 godu,
M., 1926, ch.Ⅱ, p.4 : Promyshlennost` SSSR v 1926/27 godu, M., 1928, ch.Ⅱ, p.134 : Promyshlen-








出典：Russkaia promyshlennost` v 1922 godu, M.,
1923,Ⅱ, p.2 : Russkaia promyshlennost` v







































































ドンウーゴリ ３２ １７９ ５６６ ３２ １６２ ７２１ ２７ １３７ ８２０
ヒムウーゴリ ６ ９ ４１５ ５ ７ ５７５ ６
南部鉄鋼トラ
スト
３ ３４ ６８０ ３ ３３ ８００ ２８
運輸炭鉱 ７ １１ ５０４ ７ １１ ５６０ ９
賃貸企業 １９６ ２５６ ３７ １７ ２５ ５０ ３１
計 ２４４ ４８９ ２９０ ６４ ２３８ ６５５ ２１１
出典：Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M., 1925, ch.Ⅱ, p.4 : Promyshlennost` SSSR v 1925 godu,


























































































































































工業部門 市場構造 編 制 態 様 動 機
綿工業 寡占 トラスト合併，水平統合 規模の経済，補完
羊毛工業 分散 トラスト合併，水平統合 競争回避
亜麻工業 寡占 トラスト合併，垂直統合 規模の経済，連結の利
益
縫製工業 ガリバー型 シンジケート不成功，コンヴェンツィア 販売調節
マホルカ工業 分散 州規模のトラスト設立，シンジケート強化 競争回避











茶事業 ２大組織寡占 中央消費協同組合連合に集中，垂直統合 連結の利益：一貫体制
による合理化
紙工業 ガリバー型 シンジケート設立難航 利害調整
基礎化学工業 寡占 トラスト統合，シンジケート設立困難 競争回避，規模の経済
マッチ工業 地方分散 シンジケート弱体，上からの管理
染料工業 分散 トラスト合併 規模の経済















陶磁器工業 ガリバー型 トラスト統合 規模の経済



















冶金工業 寡占 シンジケート設立 競争回避，利益代表















































１）Russkaia promyshlennost` v 1922 godu, M.,
1923, p.X-XI
２）Promyshlennaia Rossiia, 1923-24, M., 1924,
p.3




５）Sindikaty i gosudarstvennaia torgovlia, pod
red., A.Troianovskogo, M., 1923, p.20
６）Kantrovich,V., Sovetskie Sindikaty, M.,
1928, p.108－110 : Sindikat, Po materialam
Soveta Sindikatov, pod red., N.G. Shliara,
M., 1924, p.5－6
７）Russkaia promyshlennost` v 1922 godu, M.,
1923, p.251 : Russkaia promyshlennost` v 1923
godu, Ezhegodnik V.S.N.Kh., M., 1924, ch.Ⅱ,
p.227−8 : Promyshlennost` SSSR v 1924 godu,
M., 1925, ch.Ⅱ, p.347 :
Promyshlennost` SSSR v 1924/25 operat-
sionnom godu , T. 2,M, 1926, p.70 :
Promyshlennost` SSSR v 1925 godu, M.,
1926, ch.Ⅱ, p.349 :
Promyshlennost` SSSR v 1925/26 operat-
sionnom godu ,T. 2, M, 1927, p.68 :
Promyshlennost` SSSR v 1925/26 godu, M.-
L, 1927, ch.Ⅱ, p.235 :
Promyshlennost` SSSR v 1926/27 godu, M.,
1928, ch.Ⅱ, p.312
８）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1926, №27-28, pp1-2 ; Ekonomiche-
skaia zhizn'，１９２６年６月２６日，７月１６日；




９）Izvestiia tekstil’noi promyshlennosti i tor-
govli, 1928, №1, pp.32－3［以 下，ITと 略




































２２）Russkaia promyshlennost` v 1922 godu, M.,
1923, p.269－271 : Russkaia promyshlen-
nost` v 1923 godu, Ezhegodnik V. S. N. Kh.,
M., 1924, ch.Ⅱ, p.247 : Promyshlennost`
SSSR v 1924 godu, M., 1925, ch.Ⅱ, p.362 :
Promyshlennost` SSSR v 1924／25 operat-
sionnom godu , T. 2, M, 1926, p.72－3 :
Promyshlennost` SSSR v 1925 godu, M.,
1926, ch.Ⅱ, p.366 : Promyshlennost` SSSR v
1925／26 operatsionnom godu , T . 2, M ,
1927, 70 : Promyshlennost` SSSR v 1926／













































３６）Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,






３９）Russkaia promyshlennost` v 1922 godu, M.,
1923, p.279 : Russkaia promyshlennost` v
1923 godu, Ezhegodnik V. S. N. Kh., M.,
1924, ch.Ⅱ, p.263 :
６２
Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,
1925,ch.Ⅱ, p.375 : Promyshlennost` SSSR v
1924／25 operatsionnom godu, T. 2, M,
1926, p.74－5 : Promyshlennost` SSSR v
1925 godu, M., 1926, ch.Ⅱ, : Promyshlen-
nost` SSSR v 1925／26 operatsionnom







４２）Promyshlennost` SSSR v 1927/28 godu, M.,
1930, ch.Ⅱ, p.408
４３）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,





















５０）Sindikat, Po materialam Soveta Sindikatov,







５３）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,
1925, ch.Ⅱ, p.586－8 : Promyshlennost`




















chevaia promyshlennost', 1927, №4, p.107
－8
６０）Promyshlennost` SSSR v 1926／27 godu,









６３）Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,
M., 1930, ch.Ⅱ, p.521
６４）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,
1925, ch.Ⅱ, p.576 : Promyshlennost` SSSR v
1925 godu, M., 1926, ch.Ⅱ, p.514
６５）Promyshlennost` SSSR v 1925／26 godu,






















７４）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,
Ezhegodnik V. S. N. Kh., M., 1924, ch.Ⅱ,
p.544－5
７５）Pishchevaia promyshlennost’, 1928, №1,
p.13





７８）Pishchevaia promyshlennost', 1925, №11－
12, p.504－6 : Ekonomicheskaia zhizn’，
１９２５年１２月１２日，№２８４；１２月１７日，№２８８












８４）Pishchevaia promyshlennost’, 1927, №7,
p . 220－1 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta，１９２８年２月２４日，№４７
８５）Pishchevaia promyshlennost’, 1927, №4,
p.125
８６）Pishchevaia promyshlennost’, 1928, №1,
p.12－4 ; №5, p.173－4
８７）Promyshlennost` SSSR v 1925 godu, M.,
1926, ch.Ⅱ, p.611－2
























９８）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,
1925, ch.Ⅱ, p.662－3 : Promyshlennost`

















１０５）Bumazhnaia promyshlennost’, 1924 年,
６４
№12, p.682 ; 1926 年, №2－3, p.91 : Pro-
myshlennost` SSSR v 1925 godu, M., 1926,
ch.Ⅱ, p.719
１０６）Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,












nost’，１９２６年，№1, p.5－9 ; №2－3, p.88－




























１１９）Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,
M., 1930, ch.Ⅱ, p.495
１２０）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,
Ezhegodnik V. S. N. Kh., M., 1924, ch.Ⅱ,
p.317－8 : Promyshlennost` SSSR v 1924
godu, M., 1925, ch.Ⅱ, p.286 :
Promyshlennost` SSSR v 1925 godu, M.,
1926, ch.Ⅱ, p.289 :
Promyshlennost` SSSR v 1925／26 godu,
M.-L, 1927, ch.Ⅱ, p.202 :
Promyshlennost` SSSR v 1926／27 godu,
M., 1928, ch.Ⅱ, p.302 :
Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,
































１３２）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,
Ezhegodnik V. S. N. Kh., M., 1924, ch.Ⅱ,
６５
p.459 : Promyshlennost` SSSR v 1924 godu,
M., 1925, ch.Ⅱ, p.560－1 :
Promyshlennost` SSSR v 1925 godu, M.,
1926, ch.Ⅱ, p.472 :
Promyshlennost` SSSR v 1925／26 godu,
M.-L, 1927, ch.Ⅱ,p. 321 :
Promyshlennost` SSSR v 1926／27 godu,
M., 1928, ch.Ⅱ, p.402 :
Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,









nosti, torgovli i transporta，１９２６年，№３２，
p.6－10




















１３９）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,





る（Promyshlennost` SSSR v 1926/27
godu, M., 1928, ch.Ⅱ, p.418 : Promyshlen-




１４１）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,
1925, ch.Ⅱ, p.621－3 :
Promyshlennost` SSSR v 1925 godu, M.,
1926, ch.Ⅱ, p.534－6











myshlennost’, 1925, №6－7, p.260－1）．
１４６）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２５年
１０月１８日，№２３９




























































































１５６）Lesopromyshlennoe delo, 1928 年, №9,
p.46－7 : Promyshlennost‘ SSSR v 1927／
28 godu, M., 1930, ch., p.273



























































































１７９）Promyshlennost‘ SSSR v 1927／28 godu,




１８１）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,
Ezhegodnik V. S. N. Kh., M., 1924, ch.Ⅱ,
p.119, 135 : Promyshlennost` SSSR v 1924
godu, M., 1925, ch.Ⅱ, p.147 : Promyshlen-



















































１９７）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,
1925, ch.Ⅱ, p.546－7, 550 : Promyshlennost`
































































































２２４）Promyshlennost` SSSR v 1927/28 godu, M.,
1930, ch.Ⅱ, p.483
２２５）Promyshlennost` SSSR v 1925/26 godu, M.-
L, 1927, ch.Ⅱ, p.179-180, 184, 192
２２６）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,














№２１６：Promyshlennost` SSSR v 1926／27
godu, M., 1928, ch.Ⅱ, p.287
２３１）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,









































































２４１）Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,

















２５０）Russkaia promyshlennost` v 1922 godu, M.,
1923, p.168-169



































２６２）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,
1925, ch.Ⅱ, p.173－4
２６３）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,
Ezhegodnik V.S.N.Kh., M., 1924, ch.Ⅱ,
p.167-8 : V. Kantrovich, Sovetskie Sindi-
katy, M., 1928, p.108
２６４）Promyshlennost` SSSR v 1924 godu, M.,
1925, ch.Ⅱ, p.172 : Promyshlennost` SSSR v
1925 godu, M., 1926, ch.Ⅱ, p.120
２６５）Promyshlennost` SSSR v 1925 godu, M.,
1926, ch.Ⅱ, p.121-2
２６６）Promyshlennost` SSSR v 1925/26 godu, M.-
L,1927,ch.Ⅱ, p.98-9 : Promyshlennost` SSSR
v 1926／27 godu, M., 1928, ch.Ⅱ, p.197-8 :
Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,



















２７０）Promyshlennost` SSSR v 1925／26 godu,








































































































Promyshlennost` SSSR v 1925／26 godu,














日，№１５７: Promyshlennost` SSSR v 1926
／27 godu, M., 1928, ch., p.211
３０１）Promyshlennost` SSSR v 1927／28 godu,




























myshlennost` SSSR v 1927／28 godu, M.,
1930, ch.Ⅱ, p.266-7








３１４）Promyshlennost` SSSR v 1925／26 godu,
M.-L, 1927, ch.Ⅱ, p.23
３１５）Ekonomicheskaia zhizn'，１９２６年９月４日，
№２０３；９月１１日，№２０９；９月１５日，№２１２：
Neftianoi biulleten', 1926, №18, pp.7-9 cf.
Neptianoe khoziaistvo, 1926, №8, pp.163-167
３１６）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,
Ezhegodnik V.S.N.Kh., M., 1924, ch.Ⅱ, p.2-4
３１７）Russkaia promyshlennost` v 1923 godu,






















































































































































































































































































































































































R１ △ ○ △ ○ ○ 独自計画 分散 自律
R２a × △ △ △ △ ○ 協同 間接
R２b × △ △ △ △ × 集中 間接













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２）RGAE, fond7783, op.1, d.126, l.1-19
３）GARF, fond374, op.8, d.1091, l.5, d.1057, l.1-2
４）GARF, fond374, op.8, d.452, l.215-234

























































３４）RGAE, fond7783, op.1, d.110, l.14-15

























































５９）Sindikaty i gosudarstvennaia torgovlia, pod
red., A. Troianovskogo, M., 1923,p.20
６０）V. Kantrovich, Sovetskie Sindikaty, M.,
1928, p.108-110 : Sindikat, Po materialam
Soveta Sindikatov, Pod red., N. G. Shliara,
M., 1924, p.5-6 : Iu. K. Avdakov i V. V.
Borodin, Proizvodstvennye ob" edinneniia i
ikh rol' v organizatsii upravleniia sovetskoi
prmyshlennost'iu (1917-1932gg.), M., 1973,
p.
６１）シンジケート規程については SZ, 1928, №
１６, st.129 : Gosudarstvennoe predpriiatie :
sistematicheskii sbornik deistvuiushchego
zakonodatel’stva i vedomstvennykh raspo-
riazhenii, M., 1929, pp.112-128 : Tsiperovich
G., Sindikaty i tresty, L., 1927, p.440 生産
活動の調整を定款で明記しているのは縫製
と塩工業のシンジケートのみである（Sin-
dikaty i gosudarstvennaia torgovlia, Pod















６６）Sindikaty i gosudarstvennaia torgovlia, Pod





６９）Iu. K. Avdakov i V. V. Borodin, Proiz-
vodstvennye ob"edinneniia i ikh rol' v or-
ganizatsii upravleniia sovetskoi prmyshlen-





































































９８）V. Z. Drobizhev, Glavnyi shtab sotsialis-







Samokhvalov, Sovety narodnogo Khoz-
















































１１５）Rukovodiashchie kadry R. K. P. i ikh
raspredelenie, M. i L., 1925, p.74-7：E. G.
１２４
Gimpel'son, Sovetskie upravl'entsy. ２０‐e
gody, M., 2001, p. 108 １８年には最高国民
経済会議の指導者，技術者，下級管理職の
うち党員は４．６％，２２年には４．３％であった
（V. Z. Drobizhev, Glavnyi shtab sotsialis-
ticheskoi promyshlennosti, M., 1966, pp.230
-1, 241-2）．
１１６）Kadry gosudarstvennogo i kooperativnogo





























１２６）GARF, fond374, op.8, d.441, l.66-143
１２７）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２５年
１０月１７日，№２３８














































































































２９日，№１００：SZ, １９２８，№２７, st. ２７０． ゴ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原材料在庫 ３９，００４ ４６，９０１ ５７，６１６ ５１，５００




２８，４０５ ２８，１５０ ３６，８５１ ３２，５８３
計 ６７，４０９ ７５，０５１ ９４，４６７ ８４，０８３
年間製造高
１００に対し





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８ 月 ８ 日 ， №１７０： Ekonomicheskaia


















































































































試みについては Neftianoi biulleten', １９２５,
№５, pp.３‐４, １１‐１５: Neftianoe khoz-




















































１９２７年６月７日，№１２６：Iu. K. Avdakov i
V. V. Borodin, Proizvodstvennye ob" edin-






noe predpriiatie ; sistematicheskii sbornik
deistvuiushchego zakonodatel’stva i ve-
domstvennykh rasporiazhenii, M., 1929,
pp.1-17 : Izvestiia,１９２７年６月３０日，№146 :
A. V. Venediktov, Organizatsiia gosu-
darstvennoi promyshlennosti v SSSR, M.,
1961, TomⅢ, pp.263-7
１６１）Izvestiia，１９２７年７月５日，№１５０




























































































































































































２３７）Gosudarstvennoe predpriiatie : sistema-
ticheskii sbornik deistvuiushchego zakono-
datel'stva i vedomstvennykh raspori-






日，№４７：A. V. Venediktov, Organizatsiia
gosudarstvennoi promyshlennosti v SSSR,

































































２５２）SZ,１９２８, №３８, st. ３５０，なお総綿花委は最
高国民経済会議の直轄とする．Cf. Samokh-




























































































































































































































３１４）Iu. K. Avdakov i V. V. Borodin, Proiz-
vodstvennye ob"edinneniia i ikh rol' v or-
ganizatsiiupravleniiasovetskoi prmyshlen-
nost' iu (1917-1932gg.), M., 1973, Glava Ⅳ :
V. Z. Drobizhev, Glavnyi shtab sotsialis-
ticheskoi promyshlennosti, M., 1966, pp.
２０５－２１３: A. V.Venediktov, Organizatsiia
gosudarstvennoi promyshlennosti v SSSR,
M., 1961, Tom Ⅲ, razdel Ⅲ：笹川儀三郎
『ソビエト工業管理史論』ミネルヴァ書
房，１９７２，２５９‐２８７頁
２０８
た例は多くない．多いのは情報処理が集中さ
れ，利益を共有しない垂直的ヒエラルキー型
あるいはそれに準じたインセンティブによる
外在的コントロール型であった．トラストと
シンジケートの関係も他者依存性が高まり，
権限が集中されると共に外在的なものとなっ
ていく．こうした工業組織と同じくヒエラル
キー型に組織された労組との対抗と協調，相
互譲歩を通じて工業の運営は行われていっ
た．この時期には国家機関の介入はさほど実
効的ではなかったが，何らかの困難，異常事
態に対しては事後的モニタリング，行政的措
置，サンクションをもって対処した．
ネップ期後半には，急進的工業化の戦略的
課題に応えるため，経済効率向上，内部蓄積
強化を目的とした工業管理体制の改組が試み
られた．その基調は戦略的意思決定の集権化
と業務活動の分権化であった．では資産の国
有化（公有化），スタッフの企業への非帰属
性，非定着性と垂直的ヒエラルキー型管理体
制の下で，それを構成する下位環に限定的な
裁量的決定権限やインセンティブが与えられ
た場合に，果たして経済活性化，高成長を促
すであろうか．
この体制においては構成組織・集団間で情
報や利益は共有されず，下位環は上位環がど
のような決定を出すかは事前には分からず，
上位環は生産現場の実情を知らない．ここで
指令＝課題とその遂行へのインセンティブが
与えられる場合，容易に遂行且つ対処できる
ようにするため下位機関では予備的行動，秘
匿行動，欺き行動が強まる．他方，上位機関
では不信に基づく吹っかけ行動，コントロー
ルや監視行動が強まる．それは資源の浪費や
監視コストの上昇を伴う．
ネップ期産業官僚制の下でのインセンティ
ブの付与は効率化を齎さず，かえって非効率
な資源配分を結果したのである．非効率性や
硬直化を正すために再度の組織再編（再統
合，人事刷新）を余儀なくされるが，それは
また新たな資源配分の歪みを齎す．そうした
過程の帰結は工業自身の共同組織によるシン
ジケートの国家管理機関化であった．
こうして工業組織の相互依存関係が紡ぎ出
され，束ね上げられて，工業諸組織，諸集団
に対置され，逸脱すれば自らの首を絞めるよ
うな構造的メカニズムが形成されていった．
上からのコーポラティズムをエッセンスとし
たネップ的企業統治の終焉である．
２０９
